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1
Uit het diﬀractiepatroon achter een meerpuntsinterferometer, gemeten in één transversaal
vlak, kunnen zowel de amplitude als de relatieve fase worden bepaald van het licht dat op
de verschillende punten van de interferometer valt.
2
Een meerpuntsinterferometer is bij uitstek geschikt om het baanimpulsmoment te bepalen
van een lichtbundel waarvan het intensiteitspatroon zich uitstrekt over afstanden die
aanzienlijk groter zijn dan een typische detector.
3
Door middel van dezelfde optische transformatie kunnen verschillende optische vortices
worden omgevormd tot bundels met onderscheidbare gekantelde faseproﬁelen.
4
Het feit dat er oneindig veel verschillende baanimpulsmomenttoestanden zijn biedt de
mogelijkheid om meer informatie in deze eigenschap te coderen dan in de polarisatie van
licht, die slechts twee verschillende toestanden kent.
5
In een volledig ontwikkeld spikkelpatroon komen geen optische vortices met een
topologische lading kleiner dan -1 of groter dan +1 voor.
6
Het baanimpulsmoment van licht van astronomische bronnen biedt een nieuwe kijk op
deze objecten.
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7
De essentie van een stabiele ﬁets is dat het voorwiel in de valrichting stuurt als de ﬁets
dreigt om te vallen.
J. D. G. Kooiman, J. P. Meijaard, J. M. Papadopoulos, A. Ruina, and A. L. Schwab, Science 332, 339 (2011).
8Als je sneller wilt ﬁetsen heb je voordeel van andere ﬁetsers, zelfs als ze alleen maar achter
je aan rijden.
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9
Het eﬃcient bedrijven van wetenschap begint met het stellen van de juiste vragen.
10
Beter nog dan iemand kansen te bieden, is het om iemand kansen te leren benutten.
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